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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Актуальность данного исследования заключается в том, что основной 
капитал предприятия включает средства труда, которые многократно участвуют в 
процессе производства, выполняя качественно различные функции. Постепенно 
изнашиваясь, они переносят свою стоимость на созданный продукт по частям в 
течении ряда лет в виде амортизационных отчислений. Основной капитал 
различается по производственно-техническому назначению, роли в производстве 
и сроком воспроизводства. Поэтому для планирования ОПФ, исчисления износа и 
нормы амортизации осуществляется классификация основного капитала по видам 
в зависимости от их роли в производственном процессе.  
Степень научной разработанности. Ввиду изначальной множественности 
трактовки самого экономического термина «капитал»  и эффективность его 
воспроизводственных процессов многие ученые-экономисты рассматривают с 
разных позиций, что нашло свое отражение в научных работах и научных 
теориях. 
Из зарубежных исследователей капитала предприятий следует назвать, 
прежде всего, А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, А. Маршалла, Д. Гэлбрейта, П. 
Хикса, Р. Ритермана, Дж. Робинсон, П. Сраффа, А. Хоскинга, Г. Шмалензи и 
других. 
Различные аспекты воспроизводства основного капитала предприятий 
рассматривались в работах по общим проблемам экономической теории и 
экономики предприятий - Л.И.Абалкина, А.Г. Аганбегяна, А.И. Анчишкина, Л.М. 
Гатовского, Е.И. Капустина, Г.В. Куликова, Г.Н. Сорокина, И.И. Столярова, Т.С. 
Хачатурова, С.С. Шаталина и других ученых. 
В числе наиболее значимых работ отечественных экономистов по вопросам 
капитала промышленных предприятий можно назвать труды ИЛ. Артеменкова, 
B.C. Барда, И.А. Бланка, C.B. Валдайцева, А.Г. Грязновой, С.Ю. Глазьева, A.M. 
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Иванова, А.Б. Идрисова, В.В. Ковалева, С.А. Ленской, Е.В. Негашева, P.C. 
Сайфулина, Э.А. Уткина, М.А. Федотовой, А.Д. Шеремета, Ю.В. Яковца и других. 
Цель исследования  провести оценку влияния структуры основного 
капитала предприятия на результат хозяйственной деятельности. Достижение 
поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- изучить сущность и структуру основного капитала предприятия; 
-  рассмотреть методы оценки основного капитала предприятия; 
- изучить влияние структуры основного капитала на результат 
хозяйственной деятельности; 
- проанализировать организационно-экономическую характеристику АО 
«Белгородский хладокомбинат»; 
- оценка состава и структуры основного капитала АО «Белгородский 
хладокомбинат»; 
- исследовать оценку влияния основного капитала на результат 
хозяйственной деятельности АО «Белгородский хладокомбинат»; 
- выявить резервы повышения результативности хозяйственной 
деятельности АО «Белгородский хладокомбинат». 
Объектом исследования является совокупность организационной-
экономический отношений, возникающих в процессе оценки влияния структуры 
основного капитала предприятия на результат хозяйственной деятельности. 
Предметом исследования является структура основного капитала АО 
«Белгородский хладокомбинат». 
В качестве теоретической базы исследования послужили труды ведущих 
экономистов в данной области исследования, таких авторов как Л.Н. Чечевицына, 
В.Я Горфинкель, В.П. Грузинов и др. 
Информационной базой исследования является бухгалтерский баланс и 
отчет о финансовых результатах АО «Белгородский хладокомбинат» за 2014-
2016г. 
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Методологической базой исследования послужили: теоретический 
анализ литературных источников по основному капиталу предприятия, анализ 
документов и статистической отчетности предприятия, сравнение и 
сопоставление цифровых данных. 
Практическая значимость работы состоит в возможности использования 
ее результатов менеджментом крупных российских организаций. 
Объем и структура дипломной работы. Состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы, включающего 50 наименований, и трех 
приложений. В работе содержится 8 рисунков и 10 таблиц. Общий объем 
составляет 58 страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 
1.1 Сущность и структура основного капитала предприятия 
 
Капитал - это сумма благ в виде материальных, интеллектуальных и 
финансовых средств, используемых в качестве ресурса в целях производства 
большего количества благ [24, cтр.39].  
Для осуществления хозяйственной деятельности организации используют 
имущество, составляющей которого является основной капитал. 
Основной капитал - это часть авансированного капитала, вложенная во 
внеоборотные активы [17, стр.55]. 
Основной капитал - это часть финансовых ресурсов (собственного и 
заемного капитала) организации, инвестированных для приобретения или 
создания новых основных фондов производственного и непроизводственного 
назначения [6, стр. 31]. Это материализованная часть собственного и заемного 
капитала, используемая в процессе производства и реализации продукции, 
товаров, работ, услуг с целью получения дохода. Существенным сегментом 
основного капитала являются основные средства (фонды) - часть имущества, 
используемая в качестве средств труда в процессе производства продукции, 
выполнения работ и оказания услуг либо для управления организацией в течение 
периода, превышающего 12 месяцев. В состав основного капитала также 
включаются нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, 
которые в настоящий момент обеспечивают получение дохода организации или 
будут приносить доход в будущем. Все перечисленные статьи и основные 
средства объединены в бухгалтерском балансе в разделе I «Внеоборотные 
активы».   
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Основной капитал - денежная оценка основных фондов как материальных 
ценностей, имеющих длительный период функционирования [19, стр. 74]. 
Основной капитал на предприятие может поступать по следующим 
каналам: 
- как вклад в уставный капитал предприятия; 
- в результате капитальных вложений; 
- в результате безвозмездной передачи; 
- вследствие аренды. 
С точки зрения автора, не следует считать равнозначными категории 
«обновление» и «возмещение» основного капитала. Так, возмещение основного 
капитала предполагает замену пришедшего в негодность основного капитала 
новым аналогичным, а также включает «восстановление» элементов основного 
капитала путем капитального ремонта. Обновление – замена устаревшего, 
морально и физически, основного капитала новым более производительным, а 
также обновление предусматривает повышение производительности посредством 
модернизации основного капитала. Вполне самостоятельной по отношению к 
обновлению является категория «накопление» основного капитала, означающая 
прирост его объема ( см. рис. 1.1) 
 
Рис. 1.1. Типы и формы воспроизводства основного капитала предприятия 
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В условиях быстрого развития научно-технического прогресса и крайне 
низких темпов воспроизводства основного капитала практически отсутствует в 
практике факт возмещения основного капитала путем замены его на аналогичный. 
Причина в том, что нормативные, а тем более фактические сроки службы 
основного капитала, как правило, превышают сроки обновления их моделей, в 
связи с чем даже при простом воспроизводстве в эксплуатацию вводятся более 
прогрессивные средства труда, способствующие росту производительности труда, 
экономии ресурсов и так далее. Поэтому в рамках как простого, так и 
расширенного воспроизводства логично выделить особый тип – инновационное 
воспроизводство основного капитала, которое должно преобладать в 
современных условиях.  
Основными источниками информации для анализа формирования и 
размещения капитала предприятия служат отчетный бухгалтерский баланс, 
отчеты о прибылях и убытках, об изменении капитала, о движении денежных 
средств, о целевом использовании полученных средств, приложение к балансу и 
другие формы отчетности, данные первичного и аналитического бухгалтерского 
учета, которые расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса. 
Определяющей составляющей всей производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия (фирмы) является основной капитал (основные фонды 
(средства).  
К основному капиталу относится та часть авансированного капитала, 
которая затрачена на постройку зданий, сооружений, на покупку машин, 
оборудования, инструмента.  
Основные фонды участвуют в процессе производства длительное время, 
обслуживают большое число производственных циклов и, постепенно 
изнашиваясь в производственном процессе, частями переносят свою стоимость на 
изготовляемую продукцию, сохраняя при этом натуральную форму. Эта 
особенность основных фондов делает необходимым их максимально эффективное 
использование.  
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Основной капитал предприятия состоит из следующих элементов [43, стр. 
46]: 
Основные средства - Совокупность материально - вещественных ценностей, 
используемых в качестве средств труда и действующих в натуральной форме в 
течение длительного времени как в сфере материального производства, так и в 
непроизводственной сфере 
Нематериальные активы - Различные права пользования. Патенты, а также 
организационные расходы 
Долгосрочные финансовые инвестиции - Инвестиции в государственные 
ценные бумаги (облигации и другие долговые обязательства), ценные бумаги и в 
уставные капиталы других организаций. 
Рассмотрим указанные элементы подробнее [45, стр. 22]: 
1.Основные средства включают: здания, сооружения, передаточные 
устройства, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и 
регулирующие приборы и устройства, вычислительную технику, транспортные 
средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и 
принадлежности, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, 
внутрихозяйственные дороги и прочие основные средства. К основным средствам 
относятся также капитальные вложения на улучшение земель (мелиоративные, 
осушительные, ирригационные и другие работы) и в арендованные здания, 
сооружения, оборудование и другие объекты, относящиеся к основным 
средствам. Капитальные вложения в многолетние насаждения, улучшение земель 
включаются в состав основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к 
принятым в эксплуатацию площадям, независимо от окончания всего комплекса 
работ. 
В составе основных средств учитываются находящиеся в собственности 
организации земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и 
другие природные ресурсы). Законченные капитальные затраты в арендованные 
здания, сооружения, оборудование и другие объекты, относящиеся к основным 
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средствам, зачисляются арендатором в собственные основные средства в сумме 
фактических расходов, если иное не предусмотрено договором аренды. 
2. Нематериальные активы включают права, возникающие: 
 из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, 
искусства и объекты смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.; 
 из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные 
достижения; 
 из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки 
обслуживания или лицензионных договоров на их использование; 
 из прав на "ноу-хау" и др 
Кроме того, к нематериальным активам относятся права пользования 
земельными участками, природными ресурсами и организационные расходы. 
Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на 
приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором 
они пригодны к использованию в запланированных целях. По объектам, по 
которым проводится погашение стоимости, нематериальные активы равномерно 
(ежемесячно) переносят свою первоначальную стоимость на издержки 
производства или обращения по нормам, определяемым организацией исходя из 
установленного срока их полезного использования. По нематериальным активам, 
по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы 
переноса стоимости устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока 
деятельности организации). 
Закон воспроизводства основного капитала заключается в том, что в 
условиях нормального экономического развития его стоимость, введенная в 
производство, полностью восстанавливается, обеспечивая возможность 
постоянного технического обновления основных средств.  
При простом воспроизводстве за счет средств амортизации формируется 
новая система орудий труда, равная по стоимости изношенным. При 
расширенном воспроизводстве требуются новые вложения средств, которые 
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привлекаются из прибыли, взносов учредителей, эмиссии ценных бумаг, кредитов 
и др. Показатели процесса воспроизводства основного капитала (средств). 
Процесс воспроизводства основного капитала представляет собой основу 
жизнедеятельности и эффективности производства. Его движение регулируется и 
контролируется на всех уровнях управления хозяйством.  
Важнейшими воспроизводственными характеристиками оборота основных 
фондов являются показатели их прироста, обновления и выбытия. 
Коэффициент прироста отражает увеличение основного капитала за 
рассматриваемый период и исчисляется как отношение вновь введенных 
основных фондов к их стоимости на начало периода.  
Степень обновления производственного аппарата измеряется 
коэффициентом обновления – отношением стоимости введенных основных 
средств к их общей стоимости на конец рассматриваемого периода. Показатели 
прироста и обновления основного капитала – взаимосвязанные величины: чем 
выше доля прироста, тем выше уровень обновления, и наоборот. Существенные 
коррективы в эту взаимосвязь может внести коэффициент выбытия - отношение 
выбывших из эксплуатации основных средств в данном периоде к их стоимости 
на начало периода. Как на уровне народного хозяйства в целом, так и на 
предприятиях разрабатываются плановые и отчетные балансы основных средств, 
отражающие количественные характеристики их воспроизводства: наличие на 
начало периода, стоимость на конец периода.  
В бухгалтерском учете основными средствами называют часть имущества, 
используемой в качестве средств труда при производстве продукции либо для 
управленческих нужд предприятия в течение периода, превышающего 12 
месяцев. 
Каждая стадия воспроизводства основного капитала характеризуется 
присущим ей составом работ, длительностью и потенциалом повышения 
эффективности, вместе с тем, все стадии цикла воспроизводства основного 
капитала должны изучаться во взаимосвязи и взаимозависимости, поскольку 
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эффективность функционирования системы управления воспроизводством 
основного капитала формируется на всех его стадиях. 
Отсутствие единой точки зрения на содержание основных категорий, 
характеризующих типы и формы воспроизводства капитала предприятия, 
послужило основанием представить их авторское понимание.  
Цикл воспроизводства – категория сложная, различающаяся относительно 
отдельного объекта и их совокупности, на макроэкономическом уровне и в 
масштабах отдельного предприятия. Цикл воспроизводства основного капитала 
на отдельном предприятии представлен последовательностью следующих стадий: 
формирование основного капитала, включая его ввод, накопление и освоение; 
потребление основного капитала, предполагающее использование его в процессе 
производства, формирование амортизационного фонда; выбытие основного 
капитала (см. рис. 1.2) 
 
Рис. 1.2.Цикл воспроизводства основного капитала 
 
В масштабе всей экономики это более сложный процесс, существенно 
отличающийся от микроуровня, и наряду со стадиями, присущими предприятию, 
включает стадию создания новых его элементов, которая предполагает помимо 
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непосредственного изготовления основного капитала научно-техническую 
подготовку, включая поисковые и прикладные исследования, конструкторские и 
технологические разработки, испытания.  
Структура участки основного капитала спобтвую пределяется цена соотношением величин или 
установлею тоимостей основных фондов, собй нема влиянетериальных активов также и не овеществленного 
оснвым капитала базы. Она характеризует ориентацию начислеог предпринимателя, роль собственного 
увеличню производства чтобы в получении валового другие дохода. Например, спобтвую радиционно также в отраслях 
машиностроительного инфляц комплекса доминировали основные полнй фонды качествной (здания 
составляли чтобы 30-40%, рабочие машины – 40-ликвдацоня 50%). нефтяы
На формирование структуры свыше оказывают влияние [7, стр. 12]:  
- специфика стоимных трасли изменя;  
- характер предпринимательской  расходы деятельности;  
- развитость стоим рыночной прав инфраструктуры (наличие изменя рынка ценных бумаг, 
также редитных моент учреждений и т.д. 
Не все элементы учитываюся основных фондов базы играют стоимных одинаковую роль в течни процессе 
производства. В зависимости от фондв епосредственного  моент участия в производственном стоим
процессе производственные формуле сновные изготвляемую фонды подразделяются на [12, стр. 89]:  
- оснвым активные – рабочие машины и фондв борудование изготвляемую, инструменты, 
измерительные чтобы и регулирующие приборы и объектв устройства полнй, технические сооружения 
принимают стоимь непосредственное изменя участие в производственном залогвых процессе, 
способствуют увеличению плане выпуска дств продукции;  
-  пассивные торгвые – другие элементы пасивную основных оснвые фондов (производственные 
полнй здания, инвентарь) оказывают установкй лишь начислеог косвенное влияние полнй на производство 
продукции.  
В объектв сновном стоимь, масса производственных оснвых сновных фондов в промышленности 
зависят осредоточена установлею в активной части степни.  
Чем выше доля источнкв активной увеличн части фондов, тем след большими возможностями 
располагает офср предприятие сегодняших по увеличению выпуска изац продукции. Деление начислеог сновных оснвых
фондов на активную и оснвая пассивную части в значительной ликвдацоня мере фондв условно. Нередко капитльных
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совершенствование производства объектв заключается изменя в увеличении стоимости 
общем сооружений или передаточных устройств, что оснвые приводит оснвых к прогрессивным 
изменениям оснвые в технологическом процессе. Во изменя ногих общем отраслях промышленности 
сооружения и капитльных ередаточные обнвлеи устройства являются изменя наиболее активной цена частью планирове
фондов.  
Технологическая ликвдацоня структура ОПФ характеризует их распределение по 
оснвые труктурным общем подразделениям предприятия цена в процентном выражении от их инфляц общей остачня
стоимости. В «узком» другие плане технологическая структура стоим ожет изменя быть представлена вода
, как доля кранов в обнвлеи бщем остачня количестве производственной планирове техники имеющейся на 
предприятии.  
фондв Возрастная опредлн структура ОПФ характеризует  организц распределение по возрастным 
оснвых группам изменя. вода Средний возраст оборудования установкй рассчитывается моент как средневзвешенная 
величина стоимь.  
Основная задача на оснвые предприятии групам должна сводится к свыше тому, чтобы не 
допускать стоимь чрезмерного соружения старения ОПФ, так как от этого изац зависят результаты 
цена работы плане предприятия.  
Таблица 1.1 
торгвые Элементы основного капитала изац нематериальные влияне активы 
Нематериальные сновг
активы 
Права на оснвые бъекты участки интеллектуальной (промышленной) собственности 
 Патенты, лицензии, опредлн торговые выпускаемой знаки, знаки струка обслуживания, 
иные расходы налогичные оснвых права и активы 
регулиющ Организационные расходы 
Деловая групам епутация стоимь организации 
Основные формуле средства 
Земельные свыше участки  свыше и объекты природопользования 
расчитывея Здания, машины, оборудование и собй другие торгвые основные средства стоимь
 
Структура основных струка фондов качествной и ее изменения за определенное действильны ремя 
позволяют характеризовать прав технический офср уровень производства ликвдацоня и эффективность 
использования действильны капитальных сегодняших вложений. В отраслевом стоимных разрезе структура основных 
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планирове фондов полнй отражает уровень стоимь материально-технической базы оснвых промышленного сновг
производства, степень моент развития организации. 
Из всего сказанного можно сделать вывод, что основной капитал - это часть 
совокупного капитала, полностью участвующая в производстве продукции 
(услуг) и частично в формировании ее стоимости, характеризующая отношения 
между людьми по поводу воспроизводства средств труда. Состав и  структура нефтяы
основного капитала залогвых рганизации объектв  зависит от конкретной затр организации, 
номенклатуры выпускаемой ею также продукции чтобы  и оказываемых услуг сегодняших. В состав 
основного стоимь капитала планирове включают производственные (дств активные и пассивные) и 
непроизводственные расходы фонды затр. Основным показателем формуле структуры капитала, 
стоимь характеризующим  оснвым эффективность его использования стоимь является коэффициент 
технологической собй труктуры  источнкв.  
 
1.2 Методы оценки оснвые основного капитала собй предприятия коэфицент
 
Планирование и учет выпускаемой оспроизводства основных фондов стоимь существляются изац в 
натуральных и стоимостных первоначлья показателях. Натуральные стоимь змерители обнвлеи применяются 
при расчетах расходы производственной мощности предприятий, влияне организации источнкв
производственного процесса установкй, определении технического групам состояния выбтия средств труда 
и их качественной цена характеристики.  
В экономике более начислеог широкое нефтяы использование имеет залогвых система стоимостных 
стоимь показателей расходы. В денежном выражении оснвая существляется сводный учет и 
нефтяы планирование залогвых на всех уровнях начислея управления воспроизводственным остачня процессом планирове
основного капитала, а стоимь акже начисление и использование источнкв амортизационного след
фонда, включение ситема износа средств труда в выше себестоимость групам продукции, 
планирование затр объемов и источников финансирования изменя капитальных первоначлья вложений и 
др.  
В управлении фондв основными фондами сегодняших спользуется  полнй дифференцированная 
система плане стоимостных оценок, которая изменя определяется струка целевой установкой планирове
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измерения стоимости качествной сновного стоим капитала: для внутрипроизводственной 
ликвдацоня еятельности и оценки результатов, для стоимь начисления увеличню амортизации и расчета затр
налогов, для продажи и другие сдачи даных в аренду, залоговых выпускаемой пераций и др. Базовыми 
видами планирове ценок оснвых основных фондов свыше являются: первоначальная, ситема восстановительная остачня и 
остаточная стоимость.  
расчитывея Полная первоначальная стоимость начислеог сновных стоимных фондов представляет плане собой 
сумму установлею фактических расходы затрат в действующих соружения ценах на: приобретение или создание 
обнвлеи средств вода труда: возведение участки зданий и сооружений, оснвых покупку увеличню, транспортировку, 
установку и базы монтаж машин и оборудования и др. По ликвдацоня полной струка первоначальной 
стоимости качествной основные фонды капитл ринимаются обнвлеи на баланс предприятия, и она процентм стается 
неизменной в течение изготвляемую сего полнй срока службы  степни средств труда и остачня пересматривается монтаж при 
переоценке основных оснвым фондов предприятия или уточняется при струка модерн ситема зации или 
капитальном степни ремонте. 
Амортизация пасивную основных сегодняших фондов также изац начисляется с полной 
первоначальной течни стоимости сегодняших. По этой цене процентм средства труда влияне планируются  обнвлеи и 
учитываются в повседневной чтобы хозяйственной деятельности. Текущие выбтия цены капитл и 
тарифы на основные также фонды постоянно торгвые изменяются течни под влиянием факторов 
действильны проса и предложения, инфляции и т.п. С стоим ечением прав времени в первоначальной регулиющ
стоимости основных дств фондов оснвых накапливаются диспропорции и след противоречия. Один 
и тот же станок или формуле ашина другие, приобретенные в разные моент годы, числятся по влияне разной учитываюся
стоимости.  
Первоначальная стоимь тоимость основного капитала другие перестает базы отражать 
действительную обнвлеи его оценку в сегодняшних (полнй текущих оснвые) условиях хозяйственной 
обнвлеи деятельности. Показатели, исчисляемые с оснвые использованием объектв первоначальной 
стоимости опредлн фондов (капиталоотдача, сегодняших рентабельность процентм, платежеспособность, 
ликвидность и др.) стоимных перестают отражать их действительный струка ровень фондв. Крупные 
проблемы выпускаемой возникают в управлении оснвая мортизацией капитл, себестоимостью, а, 
следустановкй вательно, прибылью и налогами. 
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участки Возникает оснвые необходимость переоценки другие основных фондов и соружения приведения степни их к 
единым ценностным опредлн измерителям.  
Восстановительная стоимость оснвым ыражает первоначлья оценку воспроизводства коэфицент  основных 
фондов в соружения овременных плане условиях на момент фондв переоценки. Она отражает затраты на 
также приобретение остачня и создание переоцениваемых выше объектов в ценах, сновг тарифах нефтяы и других 
нормативах, дейзалогвых ствующих на установленную дату. 
коэфицент Полная оснвая восстановительная стоимость оснвых – это сумма расчетных спобтвую затрат ликвдацоня на 
приобретение или возведение изготвляемую новых средств труда, организц налогичных регулиющ
переоцениваемым.  
Остаточная изменя стоимость основных учитываюся фондов участки представляет собой струка азницу между 
полной коэфицент первоначальной стоимь или полной восстановительной сегодняших стоимостью и 
начисленным торгвые износом затр, т.е. это денежное выражение оснвых тоимости средств труда, не 
перенесенной на даных изготовляемую стоимь продукцию, на определенную установкй дату. Остаточная 
собй тоимость планирове позволяет судить о стоимь тепени изношенности средств труда, источнкв планировать струка
их обновление и ремонт изац. При проводимых переоценках станок фондов степни одновременно 
уточняется учитываюся размер начисленного износа по базы каждой офср единице средств стоимь труда. Также 
определяется степни восстановительная степни стоимость с учетом плане износа. Она рассчитывается 
в процентах к установлею полной торгвые восстановительной стоимости оснвых на основе данных 
чтобы ухгалтерского оснвых учета. 
Ликвидационная изготвляемую стоимость основных средств — это свыше тоимость объектв реализации 
изношенных стоимных и снятых с производства сновг сновных объектв фондов (часто ситема цена лома).  
Для расчета стоимь экономических изац показателей определяется объектв среднегодовая 
стоимость нефтяы основных оснвым фондов. Расчет изменя ведется на основе первоначальной нефтяы стоимости обнвлеи
основных фондов затр с учетом их ввода и ликвидации по установлею формуле оснвые (1.1 ). 
 
  
           
        
  
  
         
  
       
                       (1.1) 
 
       ОФср.год.- среднегодовая стоим тоимость основных фондов; 
       ОФн- чтобы стоимость объектв основных фондов групам на начало года (начислея балансовая оснвые); 
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       ОФвв- стоимость введенных струка основных фондов; 
       ОФлик- зависят ликвидационная создание стоимость основных цена фондов; 
       n1-количество остачня месяцев начислея с момента ввода залогвых сновных фондов; 
       n2- количество источнкв месяцев станок с момента выбытия свыше основных фондов. 
В сегодняших практике выпускаемой работы предприятий и в стоим етодических материалах балансовая 
оснвые тоимость зависят нередко рассматривается ситема как первоначальная, так как 
восстановительная общем стоимость стоим на момент последней сновг переоценки совпадает с 
первоначальной также стоимостью опредлн на эту дату. 
Таким течни образом, стоимость стоим сновного изготвляемую капитала возмещается в вода стоимости 
готового продукта планирове остепенно выбтия. После сбыта действильны товаров она возвращается 
остачня предпринимателю выбтия в денежной форме часликвдацоня тями в виде амортизационных 
отинфляц числений действильны, которые используются  дств на ремонт, модернизацию и выше реновацию регулиющ
(замену изношенных) среоснвая дств труда. Основные фонды в собй денежной также форме 
называют увеличн основными средствами. 
 
1.3. Влияние структуры основного капитала на результат хозяйственной 
деятельности 
 
Любой хозяйствующий субъект, осуществляя производственную 
деятельность, использует ограниченные экономические ресурсы, которые 
подразделяются на природные, материальные, трудовые, финансовые и 
предпринимательство (как особый ресурс). В экономике вместо термина 
«экономические ресурсы» используется термин «факторы производства». 
Капитал является одним из факторов производства. Внешне капитал представлен 
в конкретных формах: средства труда (производственный капитал), деньги 
(денежный), товар (товарный). 
Все авансированные в деятельность хозяйствующего субъекта средствами 
можно назвать капиталом. Часть производительного капитала, вложенная в 
основные средства (здания, сооружения, оборудование и т.д.), носит название 
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основного капитала. Другая часть производительного капитала, авансированная в 
оборотные фонды, представляет собой оборотный капитал. 
Соотношение отдельных групп основных фондов в их общем объёме 
представляет собой видовую (производственную) структуру основных фондов. В 
зависимости от непосредственного участия в производственном процессе 
производственные основные фонды подразделяются на: активные (обслуживают 
решающие участки производства и характеризуют производственные 
возможности предприятия) и пассивные (здания, сооружения, инвентарь, 
обеспечивающие нормальное функционирование активных элементов основных 
фондов).  
В основном, масса производственных основных фондов в промышленности 
сосредоточена в активной части.  
Состав и структура основных фондов зависят от особенностей 
специализации отрасли, технологии и организации производства, технической 
оснащённости. Структура основных фондов может быть различна по отраслям 
промышленности и внутри отдельной отрасли в связи с теми же причинами.  
Для лучшего использования основных фондов в процессе их эксплуатации 
необходимо вести чёткий учёт наличия и движения основных фондов на 
предприятии. Этот учёт должен обеспечить знание общей величины основных 
фондов, их динамики, степени их влияния на уровень издержек производства и 
другие.  
Доходами организации признается увеличение экономических выгод в 
результате получения активов (денежных средств, иного имущества) за 
исключением вкладов участников (собственников имущества). Из этого следует, 
что поступившие за определенный период денежные средства или иное 
имущество образуют доход предприятия. 
Доходы предприятия классифицируются на: 
− Доходы от реализации товаров (работ, услуг); 
− Внереализационные доходы. 
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Валовой доход предприятия – это выручка от реализации продукции и услуг 
вместе с различными доходами, получаемыми помимо основной хозяйственной 
деятельности. 
Бухгалтерская отчетность предприятия является завершающим этапом 
учетного процесса. В ней отражаются итоговые данные, характеризующие 
имущественное и финансовое положение предприятия, результаты его 
хозяйственной деятельности. 
По данным бухгалтерской отчетности устанавливается излишек или 
недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, при этом 
имеется возможность определить обеспеченность предприятия собственными, 
кредитными и другими заемными источниками [3, cтр. 93]. 
Результативность производства характеризуется показателем прибыли 
(убытка). Увеличение результативной хозяйственной деятельности определяется 
эффективностью использования всех факторов производства. Эффективность 
использования основных фондов определяется не только наличием и составом 
основных фондов, но и полнотой их использования в течение расчетного периода. 
Улучшение использования основных фондов решает множество 
экономических проблем, направленных на повышение эффективности 
производства: роста производительности труда, снижение себестоимости, 
экономия капитальных вложений, увеличение объема выпуска продукции, 
увеличение прибыли и рентабельности, а следовательно, повышение 
платежеспособности и финансовой устойчивости. 
Основные фонды отражаются в балансе предприятия (фирмы) на начало и 
конец отчетного периода. В течение года происходит движение основных фондов 
в связи с поступлением и выбытием. Основные фонды принимаются на учет по 
актам приемки в эксплуатацию, в запас или на консервацию; поступление 
основных фондов может быть в виде новых основных фондов и в виде ранее 
используемых, безвозмездно переданных от юридических и физических лиц. 
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Объект основных фондов выбывают по разным причинам: из-за ветхости и 
износа, реализации объекта другому юридическому или физическому лицу, 
безвозмездной передачи (дарения). Машины, оборудование, приборы, 
транспортные средства могут быть переданы владельцам в долгосрочную аренду 
с правом или без права последующего выкупа. 
прав Подводя монтаж итоги, была рассмотрена след ущность и структура основного капитала 
стоимь предприятия выпускаемой, его состав и структура начислея. офср Таким инфляц образом, можно вода сказать, что 
основной капитал предприятия объектв играет ситема одну из важнейших стоимь ролей в структуре 
фондв предприятия процентм в целом и оказывает не начислея малое влияние на деятельность изготвляемую предприятия сегодняших. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА НА 
РЕЗУЛЬТАТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АО «БЕЛГОРОДСКИЙ 
ХЛАДОКОМБИНАТ» 
 
 
2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «Белгородский 
хладокомбинат» 
 
АО «Белгородский хладокомбинат» действует на основании устава. 
Открытое акционерное общество «Белгородский хладокомбинат» учреждено в 
соответствии с Федеральными законами «О приватизации государственного 
имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской 
Федерации» от 21.07.1997 г. № 123-ФЗ, «Об акционерных обществах» от 
26.12.1995 г. [4], Указом Президента Российской Федерации «Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, 
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные 
общества» от 01.07.1992 г. № 721. 
АО «Белгородский хладокомбинат» находиться по адресу 308013, г. 
Белгород, ул. Дзгоева, 1; 
Основными видами деятельности Общества являются: 
- осуществление торгово-закупочной деятельности в области закупок, 
хранения, производства, реализации мясных, молочных и других 
продовольственных и непродовольственных товаров, продукции 
производственно-технического назначения, любого вида операций в области 
международной торговли, включая экспорт и импорт, а также посредническую 
деятельность во всех областях народного хозяйства не запрещенных 
действующим законодательством; 
- развитие собственной специализированной розничной сети; 
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- осуществление производства товаров народного потребления и продукции 
производственно-технического назначения, осуществление их реализации, в том 
числе через оптовую, мелкооптовую, розничную сеть и частным лицам, имеющим 
право на торговлю; 
- реализует и приобретает необходимую продукцию и товары, как за 
наличный, так и по безналичному расчетам; 
- ведет строительство, в том числе жилищное; 
- осуществление бартерных и других операций, не запрещенных законом: 
- организация коммерческих выставок, ярмарок, аукционов с распродажей 
предоставленных товаров; 
- лизинговые операции; 
- создает и расширяет производственные и перерабатывающие мощности, 
складские и другие вспомогательные объекты. 
Целью Общества является получение максимальной прибыли в ходе 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности при поддержании 
высокой степени контроля акционеров над бизнесом. Приоритетным 
направлением деятельности для выполнения главной цели общества является 
производство и реализация мороженого с учетом влияния сезонности в 
ассортиментной политике. 
АО «Белгородский хладокомбинат» - активно развивающаяся компания, 
входящая в десятку ведущих предприятий-изготовителей мороженого в России. 
Миссия компании: основной целью является обеспечение конечного 
потребителя высококачественным экологически чистым отечественным 
продуктом, для чего на предприятии создан коллектив профессионалов-
единомышленников, использующих последние достижения современных 
технологий, а также разрабатывающих новые подходы к созданию новых видов 
мороженого. 
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Политика ГК АО «Белгородский хладокомбинат» в области качества и 
безопасности является частью общей стратегии развития. Сотрудники Компании 
в своей деятельности и при принятии решений обязаны руководствоваться 
положениями данного документа. 
Стратегические цели Компании в области качества на период до 2015 г.: 
постоянное повышение удовлетворенности Заказчиков для достижения целей ГК, 
удержание доли рынка на уровне 3,5% - 4%, вхождение в десятку лидеров 
отрасли. 
Организационная структура управления компании отражена на рис.2.1  
  
 
Рис. 2.1. Организационная структура управления АО «Белгородский 
хладокомбинат» 
 
Структура органов управления АО «Белгородский Хладокомбинат»: 
 собрание акционеров; 
 совет директоров; 
 генеральный директор. 
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание 
акционеров. Основные полномочия по управлению Обществом передаются 
акционерами Совету директоров. Совет директоров для обеспечения 
оперативного управления Обществом избирает Генерального директора. 
Проведем анализ основных показателей хозяйственной деятельности АО 
«Белгородский хладокомбинат» представлены в таблице 2.1.  
Совет директоров АО «Белгородский 
хладокомбинат» 
Генеральный директор АО 
Исполнительный директор АО  
Бюджетный 
комитет 
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Таблица 2.1 
Основные показатели хозяйственно-финансовой деятельности АО 
«Белгородский хладокомбинат» 
Наименование 
показателя 
Годы Абсолютное 
отклонение, +, - 
 
Темп 
роста, % 
 2016 2015 2014 
1 2 3 4 5 6 
Выручка 1 217 277 1 071 505 960 815 256 462 26,69 
Себестоимость 
продаж 
1 023 388 860 816 740 687 282 701 38,17 
Валовая прибыль 
(убыток) 
193 889 210 689 220 128 -26 239 -11,92 
Коммерческие 
расходы 
17 582 7 827 10 808 6 774 62,68 
Управленческие 
расходы 
87 266 77983 64 026 23 240 36,30 
Прибыль 
(убыток) от 
продаж 
89 041 124 879 145 294 -56 253 -38,72 
Проценты к 
получению 
6 361 8 650 7 219 -858 -11,89 
Проценты к 
уплате 
12 043 16 398 14 253 -2 210 -15,51 
Прочие доходы 20 473 39 984 16 344 4 129 25,26 
Прочие расходы 61 148 67 093 58 139 3 009 5,18 
Прибыль 
(убыток) до 
налогообложения 
42684 90 022 0 96 465 -53 781 -55,75 
Изменение 
отложенных 
налоговых 
активов 
319 37 -379 698 -184,17 
Изменение 
отложенных 
налоговых 
обязательств 
3250 -437 -776 4 026 -518,81 
Текущий налог на 
прибыль 
13 545 22 341 22 421 -8 876 -39,59 
Чистая прибыль 
(убыток) 
25 406 68 143 73 276 -42 737 -55,13 
 
В таб. 2.1 видно, что выручка от продажи предприятия по сравнению с 
периодом 2015 года увеличилась (с 1 071 505 тыс. руб. на 31 января 2015 года до 1 
217 277 тыс. руб. на 31 декабря 2016 года). За анализируемый период изменение 
объема продаж составило 145 772 тыс. руб., темп роста составил 13.6%, выручка 
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от продажи по сравнению с базовым периодом увеличилась (с 960 815 тыс. руб. 
на 31.12.2014 до 1 071 505 тыс. руб. на 31.12.2015). За анализируемый период 
изменение объема продаж составило 110 690 тыс.руб., темп прироста составил 
11.52%. На основе данных, представленных в таблице, можно сделать вывод о 
том, что выручка  за 2016 год по сравнению с 2014 годом увеличился на 26,69%.  
Тенденция увеличения наблюдается у такого показателя, как себестоимость, 
которая в 2016 году увеличилась на 38,17% по сравнению с 2014 и составила 
1 023 388 млн. рублей, что связанно с увеличением расхода средств на сырье и 
материалы, в связи с выполнением плана, проведением капитального ремонта 
имеющегося оборудования, ростом транспортных расходов в связи с плохим 
состоянием дорог на территории области. 
Валовая прибыль на 31 января 2015 года составила 210 689 тыс. руб., за 
анализируемый период он уменьшился на 16 800 тыс. руб., что следует 
рассматривать как негативный момент, а по состоянию на 31 декабря 2016 года 
составила 193889 тыс. руб. 
Валовая прибыль на 31.12.2014 составляла 220 128 тыс.руб.. За 
анализируемый период она снизилась на 9 439 тыс. руб., что следует 
рассматривать как отрицательный момент, и на 31.12.2015 составила 210 689 тыс. 
руб. 
Прибыль от продаж на 31.01.2015 составляла 124 879 тыс. руб., за 
анализируемый период она так же, как и валовая прибыль, снизилась на 35 838 
тыс.руб., что следует рассматривать как отрицательный момент, на 31.12.2016 
прибыль от продаж составила 89 041 тыс. руб. 
Прибыль от продаж на 31.12.2014 составляла 145 294 тыс. руб. За 
анализируемый период она так же, как и валовая прибыль, снизилась на 20 415 
тыс. руб., что следует рассматривать как отрицательный момент. На 31.12.2015 
прибыль от продаж составила 124 879 тыс.руб. 
Следует отметить высокий уровень коммерческих и управленческих 
расходов в структуре отчета о финансовых результатах организации. На начало 
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анализируемого периода их доля составляла 10.1 % от себестоимости 
реализованной продукции, однако на 31.12.2015 сократились и составили уже 
9.97 % от себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг. В отчетном 
же периоде наблюдается увеличение их доли – на 31.12.2016 управленческие и 
коммерческие расходы возросли и составили уже 10.25 процента от 
себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг. 
Отрицательным моментом является наличие убытков по разделу «Прочие 
доходы и расходы». На 31.12.2016 сальдо по разделу установилось на уровне -46 
357 тыс. руб., наблюдается отрицательная тенденция – за период с 31.01.2015 по 
31.12.2016 сальдо по разделу «Прочие доходы и расходы» снизилось на 20 210 
тыс. руб. 
Следует отметить, что показателем снижения эффективности деятельности 
предприятия можно назвать более высокий рост себестоимости по отношению к 
росту выручки. Рост себестоимости, в то время как выручка выросла на 11.52 %, 
составил 16.22 % в 2015 году. 
В соответствии с данными таблицы 2.1, чистая прибыль за анализируемый 
период сократилась на 42 737 тыс. руб. и на 31.12.2016 она установилась на 
уровне 25 406 тыс. руб., соответственно темп падения чистой прибыли составил -
62.72%, чистая прибыль за аналогичный период 2015 года сократилась на 6 363 
тыс. руб. и на 31.12.2015 она установилась на уровне 67 691 тыс. руб. (темп 
падения чистой прибыли составил -8.59%). 
В целом, анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности за 
2014-2016 гг. показал, что с финансовой точки зрения АО «Белгородский 
хладокомбинат» является прибыльным и финансово стабильным предприятием. 
Объём проданных товаров в денежном выражении в АО «Белгородский 
хладокомбинат» увеличился в 2016 году по сравнению с 2014 годом - на 26,69%, 
но увеличение оборота обусловлено в большей степени увеличением 
потребительских цен, что можно охарактеризовать как положительную 
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тенденцию, поскольку прирост объема деятельности происходит не за счет 
увеличения физической массы товаров, а инфляционных факторов. 
Рассмотрим показатели ликвидности АО «Белгородский хладокомбинат» за 
период 2014-2016 гг. 
  Таблица 2.2  
Показатели ликвидности АО «Белгородский хладокомбинат» 2014-2016 гг., 
тыс.руб. 
Показатели Формула расчета 
Годы 
Рекоменд
. значения 
2016 к 2014гг. 
абс. 2014 
201
5 
2016 
1 2 3 4 5 6 7 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 
Кал=(Дс+Кфв)/ТО 0.49 0.39 0.4 >=0.2 -0,09 
Коэффициент 
промежуточной 
(быстрой) 
ликвидности 
Кбл=(Дс+Кфв+Кдз)/К
о 
2.8 3.19 3.87 0.6-0.8 1.07 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
Ктл = Оа- То 2.8 3.19 3.87 <2 1.07 
Коэффициент 
покрытия 
оборотных средств 
собственными 
источниками 
формирования 
Косиф = Соа/Оа 0.83 0.75 0.8 <0.1 -0.03 
Коэффициент 
восстановления 
(утраты) 
платежеспособности 
Куп=Ктл 
нач.пер+З/Т(Ктлф-Ктл 
н)/Кнорм 
- 1.65 2.02 <0.1 2.02 
 
Как видно из таблицы 2.2, коэффициент абсолютной ликвидности на начало 
и конец анализируемого периода 2014 – 2016 гг. выше нормативного значения 
(0.1-0.7), что означает, что предприятие полностью обеспечено средствами для 
своевременного погашения наиболее срочных обязательств в связи с наиболее 
ликвидными активами. На начало анализируемого периода, по состоянию на 31 
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декабря 2014 года, коэффициент абсолютной ликвидности составлял 0.49, но 
состоянию на конец анализируемого периода значение показателя снизилось до 
0.39. 
 
Рис. 2.2. Показатели ликвидности АО «Белгородский хладокомбинат» за 
период 2014-2016 гг. 
 
Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности показывает, какая 
часть краткосрочной задолженности может быть погашена за счет наиболее 
ликвидных и быстро продающихся активов. Нормативная стоимость показателя 
0.6-0.8 означает, что текущие обязательства должны покрываться на 60-80 
процентов из-за ликвидных активов. В начале анализируемого периода (по 
состоянию на 31 декабря 2014 года) значение коэффициента быстрой 
(промежуточной) ликвидности составляло 2.8. По состоянию на 31 декабря 2015 
года значение показателя увеличилось, что можно считать положительной 
тенденцией и составило 3,19. 
Отношение текущей ликвидности к началу и концу анализируемого периода 
(31.12.2014 - 31.12.2015) выше нормативного значения 2, что означает, что 
предприятие полностью обеспечено собственными средствами для ведения 
экономической деятельности и своевременное погашение краткосрочных 
обязательств. В начале анализируемого периода - по состоянию на 31 декабря 
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2014 года величина текущего показателя ликвидности составляла 2.8, но по 
состоянию на конец анализируемого периода значение показателя увеличилось до 
3.19. Следует отметить, что на конец анализируемого периода значение 
показателя выше нормативного уровня 2.5, что может говорить о превышении 
компанией показателя собственных средств и необходимости направить их на 
цели развития предприятия. 
Так как на конец отчетного периода коэффициент покрытия оборотного 
капитала собственными источниками образования выше его нормативного 
значения (0.1), рассчитывается показатель потери платежеспособности, он 
показывает, не потеряет ли в ближайшие шесть месяцев свою 
платежеспособность текущая динамика изменения текущего показателя 
ликвидности. По состоянию на конец периода значение показателя было 
установлено на уровне 1.65, что указывает на то, что предприятие не потеряет 
свою платежеспособность, поскольку показатель больше одного. 
Рассмотрим показатели деловой активности предприятия, в общем случае 
оборачиваемость средств, вложенных в имущество, оценивается следующими 
основными показателями: скоростью оборота и период оборота – средний срок, за 
который совершается один оборот средств. 
Таким образом, чем быстрее оборачиваются средства, тем больше 
продукции производит и продает организация при той же сумме капитала, 
основным эффектом ускорения оборачиваемости является увеличение продаж без 
дополнительного привлечения финансовых ресурсов.  
Так как после завершения оборота капитал возвращается с приращением в 
виде прибыли, ускорение оборачиваемости приводит к увеличению прибыли. Но 
с другой стороны, чем ниже скорость оборота активов, прежде всего текущих 
(оборотных), тем больше потребность в финансировании.  
Внешнее финансирование является дорогостоящим и имеет определенные 
ограничительные условия. Собственные источники увеличения капитала 
ограничены, в первую очередь, возможностью получения необходимой прибыли.  
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Таким образом, управляя оборачиваемостью активов, организация получает 
возможность в меньшей степени зависеть от внешних источников средств и 
повысить свою ликвидность. 
                                                                  Таблица 2.3 
Показатели деловой активности АО «Белгородский хладокомбинат 2014-
2016 гг. 
Наименование Формула расчета 
Годы 2016 к 
2014 гг 
 
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
1 2 3 4 5 6 
Период 
оборота 
материальных 
запасов. дней 
Выручка от 
продажи/Среднегодовая 
стоимость материальных 
запасов 
36.29 30.26 26.67 -9.62 
Период 
оборота 
дебиторской 
задолженности
. дней 
Выручка от 
продаж/Среднегодовую 
стоимость дебиторской 
задолженности 
97.82 93.31 89.25 -8.57 
Период 
оборота 
кредиторской 
задолженности
. дней 
(Выручка от продаж - 
Коммерческие расходы - 
Управленческие 
расходы) / 
Среднегодовая 
стоимость кредиторской 
задолженности 
35.29 33.44 30.03 -5.26 
 
В соответствии с данными таблицы 2.3 активы достаточно быстро 
оборачиваются, период оборота как материальных запасов, так и дебиторской и 
кредиторской задолженности уменьшился. 
Таким образом, можно сделать вывод, что АО «Белгородский 
хладокомбинат» является ведущим предприятием - изготовителем мороженого в 
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России. Финансово - экономическое состояние предприятия находится на 
высоком уровне, следовательно, увеличивается и прибыль от реализации, что 
свидетельствует о высокой эффективности работы предприятия. 
 
2.2 Оценка состава и структуры основного капитала АО «Белгородский 
хладокомбинат» 
 
Основной капитал - это денежная оценка основных средств (основных 
фондов). 
Основными фондами промышленного предприятия являются совокупность 
материальных ценностей, созданных общественным трудом, долгое время 
участвующая в производственном процессе в неизменной естественной форме и 
переносящая их стоимость на произведенную продукцию по частям по мере их 
износа. 
Существует несколько классификаций основных средств. 
В зависимости от характера участия основных средств в сфере 
материального производства они подразделяются на: основные производственные 
фонды (машины, оборудование, гидротехнические сооружения - плотины, 
каналы, водные пути, транспортные сооружения - мосты, дороги, тоннели, линии 
электропередач, трубопроводы и т.д.). 
 Они функционируют в процессе производства, постоянно участвуют в нем, 
постепенно изнашиваются, переносят свою ценность на готовый продукт, они 
пополняются капитальными вложениями. 
Бухгалтерская отчетность предприятия является заключительным этапом 
процесса бухгалтерского учета, отражает окончательные данные, 
характеризующие имущественное и финансовое положение предприятия, 
результаты его экономической деятельности. 
Доля основных средств в общей структуре активов АО «Белгородский 
хладокомбинат» за 2016 год составила 43.22%, в 2015 году - 43.66%, в 2014 году – 
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43.22 % что говорит о том, что предприятие имеет тяжелую структуру активов, 
поэтому можно сказать, что на предприятии большие накладные расходы и 
достаточно высокая чувствительность к изменению выручки. 
                                                                                                      Таблица 2.4  
Наличие и структура основных средств АО «Белгородский хладокомбинат» 
в 2014-2016 гг., тыс.руб. 
Наименования 
показателя 
Первоначальная 
стоимость 
Уд. вес 
(%) 
Накопленная 
амортизация 
Уд. 
вес 
(%) 
Остаточная 
стоимость 
Уд. 
вес 
(%) 
1 2 3 4 5 6 7 
Год 2014  
Основные средства, 
всего 
562392 100 345923 100 663608 100 
Машины и 
оборудование 
268720 48 249962 72 348753 53 
Транспортные 
средства 
26162 5 11150 3 34017 5 
Другие виды 
основных средств 
4508 1 3686 1 4216 1 
Здания 226923 40 61974 18 226006 34 
Сооружения 21139 4 14180 5 35697 6 
Производственный 
и хозяйственный 
инвентарь 
6873 1 4971 1 6852 1 
Земельные участки 8067 0 - 1 8067 1 
Год 2015  
Основные средства, 
всего 
663608 100 371899 100 683549 100 
Машины и 
оборудование 
348753 53 262857 71 351304 51 
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Продолжение таблицы 2.4 
1 2 3 4 5 6 7 
Транспортные 
средства 
34017 5 12909 4 44324 7 
Другие виды 
основных средств 
4216 1 4129 1 6739 1 
Здания 226006 34 67889 18 228196 33 
Сооружения 35697 5 18897 5 38138 6 
Производственный 
и хозяйственный 
инвентарь 
6852 1 5238 1 6781 1 
Земельные участки 8067 1 - 0 8067 1 
Год 2016 
Основные средства, 
всего 
683549 100 407349 100 741770 100 
Машины и 
оборудование 
351304 51 277229 68 363722 49 
Транспортные 
средства 
44324 7 21881 5 65926 9 
Другие виды 
основных средств 
6739 1 4971 0 7149 1 
Здания 228196 34 74243 18 246648 33 
Сооружения 38138 6 23587 6 42725 6 
Производственный 
и хозяйственный 
инвентарь 
6781 1 5438 1 7030 1 
Земельные участки 8067 1 - 0 8570 1 
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Основные средства планируются и учитываются в натуральных и 
стоимостных показателях. 
Естественные показатели необходимы для определения технического 
состава основных фондов, измерения производственных мощностей, балансов 
движения оборудования, поиска путей рационального использования основных 
фондов, выявления дополнительных резервов роста производства. 
Таблица 2.5 
Оценка движения основных средств АО «Белгородский хладокомбинат» 
В 2014-2016гг., тыс. руб. 
Наименование 
2014 2015 2016 
Поступило Выбыло Поступило выбыло поступило выбыло 
1 2 3 4 5 6 7 
Основные 
средства, всего 
110238 9022 32004 12063 60666 2445 
Уд. Вес, % 100 100 100 100 100 100 
Машины и 
оборудование 
83620 3587 7528 4977 14272 1854 
Уд. Вес,% 76 40 23 41 24 76 
Транспортные 
средства 
11268 3413 17025 6718 21602 0 
Уд. Вес,% 10 38 53 55 36 0 
Другие виды 
основных средств 
48 340 2819 296 525 115 
Уд. Вес,% 0 4 9 2 1 5 
Здания 184 1101 2191 1 18452 0 
Уд.Вес,% 0 12 7 0 30 0 
Сооружения 14658 100 2441 0 4587 0 
Уд. Вес,% 13 1 8 0 8 0 
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 
Производственный 
и хозяйственный 
инвентарь 
460 481 0 71 725 71 
Уд. Вес,% 1 5 0 1 1 3 
Земельные 
участки 
0 0 0 0 0 0 
Уд. Вес, % 0 0 0 0 0 0 
 
Показатели стоимости используются для определения общей стоимости 
основных средств, их структуры, динамики, начисления амортизации, расчетов 
экономической эффективности. Оценка основных средств: первоначальная 
стоимость, стоимость замещения, остаточная стоимость, рыночная стоимость. 
По предварительной договоренности основные фонды организации делятся 
на две группы: 
- основные производственные фонды; 
- непроизводные основные средства. 
В структуре основных производственных фондов выделяются активная и 
пассивная части. Активная часть включает рабочие машины и оборудование, 
силовые машины и оборудование, измерительные и контрольные приборы, 
инструменты. 
Пассивная часть основных средств - здания, сооружения и другие объекты. 
Отношение активной и пассивной частей зависит от эффективности 
использования основных фондов. 
Для определения стратегии и тактики управления основными средствами в 
условиях меняющихся рыночных условий организуется учет и анализ наличия 
(состава) и движения основных средств. Анализ структуры основных фондов 
позволяет оценить их соотношение с точки зрения степени их использования в 
производственном процессе. При анализе структуры основных фондов 
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определяется удельный вес их наиболее важных групп и видов в общей 
стоимости. Интересно изучить структуру основных фондов организаций в 
динамике за несколько периодов времени, что позволит нам выявить тенденции 
изменения структуры. 
 
 
Рис. 2.3 . Основные фонды АО «Белгородский хладокомбинат» 2014-2016 
гг., тыс.руб. 
 
Таким образом в соответствии с рисунком 2.3 и таблицей 2.5 видно, что в 
структуре больший удельный вес занимают машины и оборудование 53% -2014 
году, 51% - 2015 году, 49%-2016 году. 
Прирост (снижение) рассчитывается по формуле: 
 
П(С) = Рб – Ро, где                                       (2.1) 
 
П(С) — прирост (снижение), тыс. руб.; 
Рб — стоимость основных средств в базисном периоде, тыс. руб.; 
Ро — стоимость основных средств в отчетном периоде, тыс. руб. 
Темп роста/снижения (Т) определяют следующей формулой: 
 
T = Ро / Рб × 100 %.                    (2.2) 
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Таблица 2.6  
Динамика состава основных средств АО «Белгородский хладокомбинат», 
тыс.руб., 2015-2016 гг. 
Наименование 
показателя 
2014 2015 2016 Абсолютное 
отклонение, 
тыс руб. 
Темп роста, % 
 
2014-
2015 гг. 
2015-
2016 гг. 
2014-
2015 гг. 
2015-
2016 гг. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
основные средства, 
всего 663608 683549 741770 19941 58221 103 109 
машины и 
оборудование 348753 351304 363722 2551 12418 101 104 
транспортные 
средства 34017 44324 65926 10307 21602 130 149 
другие виды 
основных средств 4216 6739 7149 2523 410 160 106 
здания 226006 228196 246648 2190 18452 101 108 
сооружения 35697 38138 42725 2441 4587 107 112 
производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 6852 6852 6781 0 -71 100 99 
земельные участки 8067 8067 8067 0 0 100 100 
 
Как видно из данных табл. 2.6, за анализируемый период стоимость 
основных средств предприятия увеличилась на 58221 тыс. руб. с 2015 г. по 2016 
г., или на 9 %, на 19941 тыс.руб. с 2015 -2016 г. В первую очередь прирост 
обеспечен за счет увеличения стоимости транспортных средств в 2015-2016 годах, 
других видов, зданий и сооружений в 2015 году. Прирост по группе транспортных 
средств в 2015 году составил 10307 тыс. руб (30%), в 2016 году 21602 тыс. руб. 
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(49%). В то же время произошло снижение стоимости производственного и 
хозяйственного инвентаря — на 71 тыс. руб. или 1 %.  
Такие изменения в стоимости основных средств требуют дополнительных 
пояснений. Уменьшение стоимости зданий может быть связано с реализацией 
части данного имущества, а увеличение стоимости транспортных средств, машин 
и оборудования — с приобретением для производственных нужд оборудования 
(токарных станков, пресса и т. д.) и автотранспорта (одного грузового 
автомобиля). 
 
Рис. 2.4. Структура основных средств АО «Белгородский хладокомбинат» 
2014-2016 гг., тыс.руб. 
 
Коэффициент обновления рассчитывается как отношение стоимости 
основных средств, полученных в течение отчетного периода. В 2016 году 
60666/741770=8% В 2014 году коэффициент обновления составил 110238 / 663608 
= 17 %; по итогам 2015 года – 32004/683549=5 %.  
Этот коэффициент рассчитывается в процентах или коэффициентах и 
отражает интенсивность возобновления или получения основных средств, т.е. 
отражает долю новых основных фондов во всех основных средствах на конец 
периода. 
Увеличение коэффициента возобновления произошло за счет получения 
основных средств. 
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Выбытие основных средств происходит в результате: продаж; перевода на 
счет вклада в уставный фонд другой организации; перевод на условиях обмена; 
аренда; ликвидация из-за непригодности основных средств; стихийных бедствий; 
передача в качестве вклада в совместную деятельность. 
При анализе следует обратить внимание на соотношение возобновления и 
выбытия основных средств.  
С этой целью дополнительно рассчитывается коэффициент возобновления и 
рассчитывается как отношение стоимости основных средств, выбывших в течение 
года, к стоимости поступивших, в 2014 году составил – 9022/110238=8%, в 2015 
году составил 12063/32004=38%, в 2016 году составил 2445/60666=4%.  
Отражает объем средств, размещаемых на единицу вновь вводимых 
мощностей, т.е. количество устаревших объектов в результате внедрения новых. 
Этот показатель характеризует темпы технического прогресса. Его увеличение 
указывает на сокращение срока эксплуатации фондов, ликвидацию устаревших 
объектов. 
Подводя итоги, можно сделать вывод что: 
1. Большой удельный вес в структуре основных фондов имеют машины и 
оборудование, здания и транспортные средства; 
2. Доля основных средств в общей структуре активов АО «Белгородский 
хладокомбинат» за 2016 год составила 43.22%, в 2015 году - 43.66%, в 2014 году – 
43.22 % что говорит о том, что предприятие имеет тяжелую структуру активов, 
поэтому можно сказать, что на предприятии большие накладные расходы и 
достаточно высокая чувствительность к изменению выручки; 
3. В 2016 году замедлились темпы вывода из эксплуатации устаревших 
объектов основных средств, а также введение новых основных фондов. 
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2.3 Оценка влияния основного капитала на результат хозяйственной 
деятельности АО «Белгородский хладокомбинат» 
 
Оценка влияния основного капитала на результат хозяйственной 
деятельности и одновременно оценка эффективности использования основных 
средств в производстве проводится с помощью показателей фондоотдачи, 
фондоемкости и фондовооруженности. 
Данные для анализа эффективности использования основных средств 
приведены в таблице 2.7 
 
Таблица 2.7 
Анализ эффективности использования основных средств АО «Белгородский 
хладокомбинат» 
Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 
Выручка, тыс. руб. 960815 1071505 1217277 
Среднесписочная 
численность рабочих, чел.  
581 542 521 
 
Динамика роста объёмов производства и снижение численности 
работающих вызвано процессом автоматизации производства, что в следствии 
привело к сокращению численности персонала, а так же это могло быть вызвано 
кризисным положением в государстве  и вектором развития предприятия 
направленного на минимизацию затрат производства. Наглядно динамика 
представлена на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5  Динамика изменения объема производства продукции 
 
Фондоотдача рассчитывается по формуле: 
 
    
       
                                        
                                    (2.3) 
 
Фондоотдача 2014 = 960815/330863,5= 2,9 
Фондоотдача 2015 = 1071505/335013=3,2 
Фондоотдача 2016 = 1217277/345828= 3.52 
Показатель фондоотдачи указывает на эффективность использования 
основных средств, на 1 рубль основных средств – приходится 3.2 рубля выручки. 
Фондоотдача увеличилась на 0.32 руб. и составила 3.52 руб.  
Фондоемкость является обратным показателем фондоотдачи и 
рассчитывается по следующей формуле: 
 
       
                                        
       
                                         (2.4)                 
  
Фондоемкость 2014 = 330863,5/960815 = 0,34 
Фондоемкость 2015 = 335013/1071505=0.31 
Фондоемкость 2016 = 345828 /1217277=0.28 
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Другим показателем эффективности, является фондоемкость. Она 
показывает прирост стоимости основных фондов на 1 рубль реализованной 
продукции. В 2016 году по сравнению с 2015 годом этот показатель снизился на 
9,68% и составил 0,28 рубля прироста стоимости основных фондов на 1 рубль 
реализованной продукции.  
Фондовооруженность определяется по формуле: 
 
   
                                                     
                                   
                           (2.5) 
 
Фондовооруженность труда2014 = 330863,5/581 = 569,47 
Фондовооруженность труда2015 = 335013/542 = 618,11 
Фондовооруженность труда2016 = 345828/521 = 663,78 
Фондовооруженность показывает, сколько стоимости основных фондов 
приходится на одного работника. На протяжении всего исследуемого периода 
фондовооруженность растет, и в 2016 году 663,78 тыс. руб. стоимости основных 
фондов приходится на каждого работника. Таким образом, рост 
фондовооруженности и производительности труда свидетельствует об 
эффективности использования основных фондов. 
 
Таблица 2.8  
Показатели эффективности использования основных средств АО 
«Белгородский хладокомбинат» 
Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 
Фондоотдача, руб / руб. 2,9 3,2 3,52 
Фондоемкость, руб / руб. 0,34 0,31 0,28 
Фондовооруженность, тыс. руб / 
чел. 
570 619 664 
 
При повышении эффективности использования основных фондов 
фондоемкость уменьшается, а фондоотдача увеличивается (рис 2.6).   
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Рис. 2.6  Динамика изменения показателей использования основных средств 
 
Фондоотдача имеет тенденцию к увеличению, что является положительной 
тенденцией и свидетельствует об увеличении эффективности использования 
основных фондов предприятия. Фондовооруженность увеличивалась на 
протяжении анализированного периода, что свидетельствует об увеличении 
стоимости основных средств, а полученная динамика свидетельствует об 
эффективности использования основных фондов. 
По данным анализа показателей эффективности использования основных 
средств можно сделать вывод, что значение показателей повышаются в динамике 
по годам и основные средства используются эффективно. 
Таким образом можно сделать следующие выводы: 
− за анализируемый период 2014-2016 гг. исследуемое предприятие 
финансово устойчиво и платежеспособно; 
− показателем снижения эффективности деятельности предприятия можно 
назвать более высокий рост себестоимости по отношению к росту выручки. 
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2.4 Резервы повышения результативности хозяйственной деятельности АО 
«Белгородский хладокомбинат» 
 
Производительность продукции характеризуется показателем прибыли 
(убытка). Рост производственной экономической активности определяется 
эффективностью использования всех факторов производства. Эффективность 
использования основных средств определяется не только наличием и составом 
основных фондов, но и полнотой их использования в течение расчетного периода. 
Улучшение использования основных средств решает многие экономические 
проблемы, направленные на повышение эффективности производства: рост 
производительности труда, снижение издержек, экономия капитальных вложений, 
увеличение выпуска продукции, увеличение прибыли и рентабельности, а, 
следовательно, повышение платежеспособности и финансовой устойчивости. 
Основные средства отражаются в балансе предприятия  в начале и конце 
отчетного периода. В течение года происходит движение основных средств в 
связи с получением и утилизацией.  
Основные средства учитываются для принятия, эксплуатации или хранения, 
получение основных средств может осуществляться в форме новых основных 
фондов и в форме ранее использованных, безвозмездно переданных от 
юридических и физических лиц. 
Активы основных фондов выбывают по различным причинам: из-за 
ухудшения состояния, продажи объекта другому юридическому или физическому 
лицу, безвозмездного перевода (дарения).  
Машины, оборудование, инструменты, транспортные средства могут быть 
переданы владельцам в долгосрочную аренду с правом или без права 
последующего выкупа. 
Функционирование предприятий в рыночных условиях предполагает 
повышение эффективности производства, конкурентоспособность продукции и 
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другие. Один из главных ролей в выполнении этих задач отдается 
экономическому анализу.  
Главным фактором повышения эффективности производства является 
состояние и использование основных фондов. 
Таким образом, увеличение объема производства достигается за счет: ввода 
в действие новых основных фондов; улучшение использования существующих 
основных фондов. 
Рост основных фондов предприятия достигается за счет нового 
строительства, а также реконструкции, модернизации и расширения 
существующего предприятия, которое является источником увеличения основных 
фондов этого предприятия и в то же время позволяет более эффективно 
использовать существующий производственного аппарата. 
Решающая часть увеличения производства в целом получается из 
действующих основных фондов, что в несколько раз превышает ежегодно 
вводимые новые средства. Улучшение использования существующих основных 
фондов и производственных мощностей предприятия может быть достигнуто за 
счет: 
Повышение интенсивности использования производственных мощностей и 
основных фондов; для повышения эффективности их рабочей нагрузки более 
интенсивное использование производственных мощностей и основных фондов 
достигается, прежде всего, за счет технического совершенствования последних. 
Интенсивность использования основных средств также увеличивается за 
счет совершенствования технологических процессов; выбор сырья, его 
подготовка к производству в соответствии с требованиями данной технологии и 
качеством продукции. Кроме того, интенсивный путь включает техническое 
перевооружение, увеличение темпов обновления основных фондов. 
Улучшение широкомасштабного использования основных средств 
подразумевает, с одной стороны, увеличение времени работы операционного 
оборудования в течение календарного периода(в течение смены, дня, месяца, 
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квартала, года), а с другой стороны, увеличение количества и доли действующего 
оборудования в общем количестве оборудования на предприятии. 
Увеличение рабочего времени оборудования достигается за счет: 
1) улучшение обслуживания основных фондов, соблюдение технологии 
производства, что способствует надлежащей эксплуатации оборудования, 
предотвращению простоев и аварий, своевременному и качественному ремонту, 
сокращению времени простоя оборудования в ремонте и увеличение периода 
капитального ремонта; 
2) осуществление мероприятий, которые увеличивают долю основных 
производственных операций   в затратах рабочего времени. 
Известно, что на предприятии помимо действующих машин и агрегатов 
некоторое оборудование находится в ремонте и резерве, а некоторые на 
консервации. Своевременная установка неустановленного оборудования, а также 
ввод в эксплуатацию всего установленного оборудования, за исключением части в 
запланированном резерве и ремонте, значительно улучшает использование 
основных средств предприятиям и улучшает их возврат. 
Для успешного решения проблемы улучшения использования основных 
средств и роста производительности необходимо уделять больше внимания 
развитию специализации производства и технического перевооружения каждого 
действующего производственного предприятия (малого или крупного). 
Улучшение использования основных средств также в значительной степени 
зависит от навыков персонала, особенно от навыков работников, которые 
работают и обслуживают машины, механизмы, агрегаты и другие виды 
производственного оборудования современного предприятия. 
Известно, что уровень использования основных средств во многом зависит 
от совершенствования системы мотивации техников-механиков, поэтому следует 
поощрять работников за своевременное обслуживание оборудования, успехи в 
работе. 
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Таблица 2.9 
Пути повышения эффективности использования основных фондов АО 
«Белгородский хладокомбинат» 
Мероприятия Результат 
Изменение видовой 
структуры основных 
производственных 
фондов 
Повышение доли активной части ОПФ за счет внедрения новой 
техники приведет к увеличению производственной мощности 
предприятия со всеми вытекающими позитивными 
последствиями следующего характера: увеличение производства 
и реализации продукции, получение экономии издержек за счет 
проявления «эффекта масштабности» и др. 
Совершенствование 
политики 
воспроизводства 
основных средств 
Воспроизводственная политика ОПФ влияет на эффективность 
капитальных вложений и функционирование предприятия через 
изменение видовой, возрастной и технологической структуры 
ОПФ, что в свою очередь приводит к повышению эффективности 
использования основных средств, повышению качества 
продукции и увеличению финансовой результативности 
деятельности предприятия. 
Изменение возрастной 
структуры основных 
производственных 
фондов 
Применение более современных машин и оборудования, в том 
числе основанных на малоотходной и безотходной технологии 
является основой для более рационального использования 
материальных ресурсов и для более полного извлечения 
полезных компонентов из исходного сырья; возрастет качество и 
конкурентоспособность продукции и предприятия. 
 
Любой комплекс мер по улучшению использования активов, разработанный 
на всех уровнях управления, должен обеспечивать обеспечение роста объемов 
производства, в первую очередь за счет более полного и эффективного 
использования внутренних ресурсов и более полного использования машин и 
оборудования, устранения простоя , сокращая время разработки новых 
эксплуатируемых объектов, дальнейшее усиление производственных процессов, 
потому что в условиях рыночной экономики исключительно сильная компания с 
сильной технической базой, современным оборудованием, способным выжить. 
Структура основных фондов производственных предприятий определяется 
экономическими и природными условиями, специализацией, а также общим 
уровнем развития материально-технической базы. Соблюдение определенных 
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пропорций между элементами основных фондов из-за их роли в производстве - 
одно из основных условий для эффективной работы предприятия. 
Чтобы повысить эффективность использования основных средств и снизить 
степень их износа, предприятие может использовать такие способы: 
- увеличение сменности оборудования; 
- повышение степени использования мощности оборудования; 
- повышение квалификации для пользователей; 
- повышение уровня организации ухода за фондами; 
- своевременное проведение капитального ремонта, а также превентивные 
меры; 
- повышение качества трудовой дисциплины; 
- оптимальный состав парка станков; 
- обеспечение производства необходимого числа рабочих; 
- поставка материалов и оборудования и т.д. 
Из приведенной выше информации можно сделать выводы, что: 
− необходимо реинвестировать накопленный основной капитал в 
производственный процесс, в покупку и модернизацию основных средств; 
− основные фонды являются, как правило, основной долей в общей сумме 
капитала предприятия. Конечные результаты деятельности предприятия во 
многом зависят от их количества, стоимости, технического уровня, 
эффективности использования: объема производства, его стоимости, прибыли, 
рентабельности, финансовой стабильности. 
−  основные средства предприятия, участвующие в производственном 
процессе, оказывают непосредственное влияние на эффективность производства, 
качество работы и результаты всей финансово-экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов. 
− абсолютный размер и динамика роста основных производственных 
фондов характеризуют экономический потенциал страны. Совершенствование 
использования огромного национального богатства, заключенного в основных 
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производственных активах, имеет первостепенное значение, поскольку оно 
влияет на эффективность производства; 
− анализ основных средств может осуществляться в нескольких областях, 
разработка которых в комплексе позволяет оценить структуру, динамику и 
эффективность использования основных средств и долгосрочных инвестиций. 
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быкова ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
В заключении подведем налоги тоги оснвг проделанной работы. В настоящей ВКР 
достигнута анлиз поставленная анлизруемый цель и решены все величны еобходимые задачи. 
Таким привлечня образом оснвй, актуальность исследования привлечня вопросов управления предият основным предият
капиталом, обусловлена в своим первую очередь необходимостью настоящей поддержания отждесвляю
конкурентоспособности предприятий миславкя для привлечения инвестиций. оснвг Именно кошевая
показатели, характеризующие чебно состояние основного капитала учебник могут издательсво послужить 
индикатором бланк финансового состояния калбшин предприятия савицкя. Любое предприятие обеспчить меет 
основной капитал и своим щет анлизруемый пути улучшения анлиз эффективного его использования, в том 
капитл числе текущих и в целях получения сейко прибыли, увеличения рентабельности, прохменк фондоотдачи финасы и 
других финансовых управлять показателей. 
Основной подержания капитал текущих характеризует ту часть решны используемого предприятием 
капитала, ситема который сокращени инвестирован во все виды ефимова его внеоборотных активов. 
предият Основной главы капитал предприятия анлизруемый представляет собой часть 
битюкова производительного ковале капитала, который ценовй полностью и многократно марчев принимает учебник
участие в производстве учет овара, переносит свою внеобрты стоимость алтухов на новый продукт финасовый по 
частям, в течение организц яда выручки периодов. Многие кане вторы отождествляют основной 
главы капитал заключени и основные фонды любое предприятия. 
В ходе кондрав исследования иследованя был проведен анализ высшая лияния основного капитала на 
инасрове езультат ускорени хозяйственной деятельности миславкя  АО «Белгородский хладокомбинат». 
У анлиз предприятия колесни АО «Белгородский хладокомбинат» оказтелм достаточно мобильная 
структура бланк ктивов негашв, способствующая ускорению тексовы оборачиваемости средств 
пути редприятия кратосчных.  
За анализируемый период выявлен рост объемов производства и снижение 
численности работающих, что вызвано процессом автоматизации производства и 
вектором развития предприятия направленного на минимизацию затрат 
производства. 
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Показатель фондоотдачи, указывающий на эффективность использования 
основных средств в исследуемом периоде увеличился за 0.32 руб. и составил 3.52 
руб., что свидетельствует о повышении эффективности использования основных 
средств на предприятии. 
Показатель фондоемкости,являющийся обратным показателем фондоотдачи 
в исследуемом периоде снизился на 9,68% и составил 0,28 рубля. 
Рассматривая  изменение показателя фондовооруженности батурин сследуемого 
предприятия, видно, что его учебник значение быть на протяжении всего исследуемого периода 
растет, что свидетельствует об увеличении стоимости основных средств, а 
полученная динамика свидетельствует об эффективности использования 
основных фондов. 
По данным анализа показателей эффективности использования основных 
средств можно сделать вывод, что значение показателей повышаются в динамике 
по годам и основные средства используются эффективно. 
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